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A Policy Analysis of Regional Economic
Development and University-Industry
Collaboration in the United States
??????? ?
Using university-industry collaboration as a regional economic
development policy is popular among US local governments. However,
the existence of three signi¯cant obstacles means the success of this
policy is not guaranteed. Firstly, a local government cannot easily
improve the research capabilities of a local university. Secondly, it is
di±cult to transform university research results directly into business
for local ¯rms. Thirdly, an agglomeration of research facilities does not
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